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pasado mes de  abril en una  simulación del  funcionamiento de  la UNESCO,  en el marco del 
Catalonia  Model  of  United  Nations  (C’MUN  2011).  Este  documento  recoge  una  valoración 
general  sobre  la  resolución  final  acordada  en  dicho  comité  sobre  el  tema  “Tradiciones  vs. 
















2011),  en  la  que  400  jóvenes  universitarios  de  52  nacionalidades,  debatieron  y  acordaron 
resoluciones sobre diversos temas de la agenda internacional actual.  









de Bienestar Animal  será enviada a  la Secretaría General de Naciones Unidas, de  forma que 
puedan ser tenidas en cuenta como  ideario de  la  juventud de todo el mundo para una mejor 
gobernanza de la comunidad internacional. 
A  través de esta  resolución2,  jóvenes de  todo el mundo han consensuado disposiciones que 
resultan  sin  duda muy  favorables  a  la  protección  del  bienestar  animal:  reconoce  de  forma 
expresa  la  necesidad  de  proteger  a  los  animales  como  seres  que  sienten,  otorga  a  esta 
cuestión una  relevancia de orden  internacional  y  anima  a  los  gobiernos  a  adoptar medidas 
específicas para avanzar en este ámbito.  
No  obstante,  más  allá  de  declaraciones  de  principios  y  recomendaciones  concretas  (que 
pueden ser muy oportunas y, por tanto, siempre bienvenidas), esta delegación ha echado en 
falta  que  el  texto  ofreciera  un  pronunciamiento más  claro  y  directo  sobre  la  cuestión  que 
concretamente  se planteaba en este  comité:  Si  la UNESCO, de acuerdo  con  su naturaleza  y 
funciones, debe o no proteger tradiciones que conllevan sufrimiento animal. En este sentido, 
actualmente  existen  dos  movimientos  enfrentados  que  buscan  un  reconocimiento 
internacional  que  defienda  su  postura:  por  un  lado  encontramos  la  campaña  internacional 
encabezada por la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales, con el objetivo de que 
las Naciones Unidas aprueben una Declaración Universal  sobre Bienestar Animal, y por otro 




la  educación,  las  ciencias,  la  cultura,  la  comunicación  y  la  información.  Entendemos  que  la 
cuestión estribaba en dilucidar si, en el marco de esta misión y de acuerdo con sus objetivos, 
este organismo debe utilizar los instrumentos de que dispone (en este caso, la declaración de 
patrimonio de  la humanidad) para dotar de salvaguardia  internacional a  tradiciones en claro 
conflicto con la protección del bienestar animal. Es decir, si, teniendo en cuenta que la propia 
Convención  para  la  Salvaguarda  del  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  (2003)  reconoce  que  su 
aplicación  tiene  límites,  los  establecidos  por  la  protección  de  los  derechos  humanos  y  el 





“por  necesidad”  y  el  sacrificio  o  tortura  “por  entretenimiento”,  indicando  que  este  último 
“debería” ser condenado. Desde  la autocrítica, consideramos que este comité debería haber 
dado un paso más en esta declaración, para concretar en qué se traduce en la práctica. Quizás 
no  se  trataba  tanto  de  acordar  una  declaración  general  de  principios  o  de  lanzar 










las  intervinientes  a  la  hora  representar  intereses  generales  frente  a  opiniones  individuales. 
Desde aquí agradecemos a ANUE su invitación y esperamos poder tomar parte en el futuro en 
iniciativas similares.  
